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PENUfUP 

4.1 KesimpulaD 
Pada dasamya keberaciaan sebuah perpustakaan sangatlah penting bagi semua 
manusia, hal ini disebabkan karena manusia sangatJah membutuhkan infonnasi guna 
mendukung segala proses kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari - harinya. 
Untuk dapat mem,enuhi kebutuhan pemakainya, maka dari itu perpustakaan 
koleksi khusus Pakultas Hukum Universitas Airlangga menyediakan berbagai fasilitas 
kepada malIHsiswa, dosen, serta staf akademik tentang berbagai maeam informasi 
mengenai bidang ilmu - ilmu hukum. 
Untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dalam memilih dan menean 
koleksi-koleksi yang diinginkan, maka dari itu perpustakaan Koleksi Khusus Pakultas 
Hukum Universitas Airlangga memerlukan a1at bantu penelusuran informasi yang 
berupa bibliografi. Bibliografi ini dilengkapi dengan anotasi atau ringkasan isi dari 
suatu koleksi bahan pustaka yang memberikan kenlUdahan bagi penggunannya untuk 
mengetahui isi buku tanpa hams membaeanya seeara keseluruhan. 
Bibliografi ini dibuat dengan menggunakan dua eara yaitu, eara pertama 
penelusuran seeara manual yang disajikan dalam bentuk buku, yang dapat dilihat pada 
Bab ill dengan disertai indek pengarang, indek judul, dan indek subyek. Adapun eara 
penelusurannya melalui kartu katalog yang langsung menuju ke rak koleksi. 
Sedangkan eara kedua yaitu penelusuran secara on line dengan menggunakan sistem 
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teknologi informasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk 
menelusur informasi dengan cepat, dan tepat, yang salah satunya adalah menggunakan 
sistem CDS I ISIS. 
Dengan adanya bibliografi yang dibuat oleh penulis, maka dan itn diharapkan 
perpustakaan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat 
mengoptimalkan penggunaan bibliografi beranotasi ini untuk kepentingan pengj,'UIla 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 
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4.2 Saran 
Untuk kegiatan pengembangan perpustakaan Koleksi Khusus Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, maka dari im diperlukan : 
1. 	 Adanya penambahan koleksi bahan pustaka baik penambahan dan jumlah 
judul-judul koleksi yang ada maupun penambahan jumJah eksempJar dan suatu 
koleksi. mengingat jumlah penggunannya yang semakin meningkat. 
2. 	 Alat bantu penelusuran informasi berupa kartu katalog untuk memberikan 
kemudahan bagi penggunanya dalam mengidentifIkasi letak suatu koleksi 
bahan pustaka. 
3. 	 Adanya alat bantu penelusuran secara online seperti CDS I ISIS untuk 
memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mencari suatu informasi 
dengan cepat dan tepat 
4. 	 Menyarankan mahasiswa agar mengambil subyek lain yang tidak jenuh untuk 
karya tugas akhir baik skripsi maupun tesis. 
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